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お
こ
ら
れ
た
金
沢
さ
ん
小
　
倉
　
芳
　
彦
　
金
沢
さ
ん
に
お
こ
ら
れ
た
経
験
の
あ
る
人
は
多
か
ろ
う
が
、
私
は
逆
に
金
沢
さ
ん
を
お
こ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
や
、
正
確
に
言
う
と
、
小
倉
ク
ン
に
お
こ
ら
れ
た
と
金
沢
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
自
身
は
お
こ
っ
た
と
い
う
意
識
は
な
い
。
そ
れ
で
も
金
沢
さ
ん
が
そ
う
言
っ
て
い
る
以
上
、
私
が
金
沢
さ
ん
を
お
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
今
を
去
る
三
十
年
近
く
前
、
私
の
『
日
録
』
に
よ
る
と
、
一
九
六
〇
年
四
月
二
日
、
土
曜
日
の
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
の
日
の
夕
方
、
当
時
私
が
所
属
し
て
い
た
学
習
院
高
等
科
の
教
員
室
か
ら
、
金
沢
さ
ん
の
お
宅
に
電
話
を
し
た
。
用
件
は
、
そ
の
日
の
午
後
の
緊
急
科
会
で
、
安
倍
能
成
院
長
の
親
臨
の
も
と
、
磯
部
忠
正
科
長
の
後
任
と
し
て
浅
沼
早
苗
氏
が
高
等
科
長
に
な
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
、
そ
の
大
事
を
金
沢
さ
ん
に
伝
え
る
た
め
で
あ
る
。
　
私
よ
り
十
歳
先
輩
の
金
沢
さ
ん
は
、
当
時
、
大
学
の
助
教
授
を
兼
ね
て
い
た
が
、
所
属
は
私
と
同
じ
高
等
科
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
日
の
緊
急
科
会
に
出
席
す
る
は
ず
な
の
だ
が
、
何
か
の
都
合
で
欠
席
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
日
の
ニ
ュ
ー
ス
を
一
刻
も
早
く
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
当
時
四
十
歳
を
出
た
ば
か
り
の
金
沢
さ
ん
は
、
高
等
科
の
幹
部
連
か
ら
一
目
も
二
目
も
お
か
れ
た
気
鋭
の
論
客
だ
っ
た
が
、
私
た
ち
若
い
者
に
と
っ
て
は
、
話
の
わ
か
る
金
離
れ
の
い
い
兄
貴
格
で
、
こ
う
言
っ
て
は
な
ん
だ
が
、
い
わ
ぽ
敬
愛
の
対
象
で
あ
っ
た
。
と
く
に
私
と
は
、
戦
中
戦
後
の
本
郷
の
大
学
で
、
学
科
こ
そ
ち
が
え
、
廊
下
の
突
当
り
の
小
使
部
屋
で
、
新
聞
紙
を
ひ
ね
っ
て
燃
や
し
て
は
微
か
な
媛
を
取
り
あ
っ
た
仲
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
金
沢
さ
ん
は
大
助
手
、
私
は
一
介
の
学
生
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
。
そ
れ
が
学
習
院
高
等
科
で
ま
た
バ
ッ
タ
リ
出
会
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
二
人
の
間
に
は
特
別
な
親
愛
感
が
あ
っ
た
（
よ
う
に
思
う
）
。
私
の
方
か
ら
身
辺
の
些
事
ー
中
に
は
人
生
の
大
事
も
あ
っ
た
ー
を
打
ち
明
け
た
り
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
　
昭
和
三
十
五
年
度
か
ら
の
高
等
科
の
新
体
制
に
つ
い
て
、
欠
席
し
た
金
沢
さ
ん
に
私
か
ら
い
ち
は
や
く
知
ら
せ
た
い
と
思
っ
た
心
情
も
、
御
理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
う
。
　
と
こ
ろ
が
そ
の
電
話
口
で
、
金
沢
さ
ん
は
こ
ち
ら
の
話
も
ろ
く
に
聴
か
ず
に
（
と
そ
の
時
思
っ
た
ほ
ど
）
、
急
に
お
こ
り
は
じ
め
た
。
な
ん
だ
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
要
す
る
に
お
前
は
け
し
か
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
ん
だ
ん
聞
い
て
い
る
と
、
お
前
は
筑
摩
の
松
田
氏
に
文
句
を
言
い
に
行
っ
た
ろ
う
、
そ
れ
は
ナ
マ
イ
おこられた金沢さん13
キ
だ
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
来
た
。
　
筑
摩
の
松
田
氏
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
と
言
わ
れ
れ
ば
、
心
お
ぼ
え
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
文
句
を
言
い
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
私
の
東
洋
史
の
先
輩
た
ち
か
ら
伝
え
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
に
行
っ
た
ま
で
だ
。
そ
れ
が
先
方
の
気
に
さ
わ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
の
こ
と
で
私
が
金
沢
さ
ん
か
ら
お
こ
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
私
は
そ
う
思
っ
て
、
そ
の
趣
旨
の
こ
と
を
電
話
の
向
う
の
金
沢
さ
ん
に
陳
述
し
た
。
　
そ
の
陳
述
の
調
子
が
、
平
素
温
厚
な
（
と
見
え
る
）
私
に
似
合
わ
ず
、
か
な
り
き
つ
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
金
沢
さ
ん
に
は
、
私
が
お
こ
っ
て
い
る
と
聞
こ
え
た
よ
う
な
の
だ
。
　
電
話
を
切
っ
た
あ
と
、
こ
の
晩
、
私
は
畏
友
の
同
僚
服
部
周
一
さ
ん
と
の
み
歩
い
た
末
に
、
帰
宅
す
る
や
、
『
日
録
』
を
こ
う
書
き
出
し
て
い
る
。
「
思
え
ば
不
愉
快
な
一
日
で
あ
っ
た
。
…
…
」
　
親
し
い
は
ず
の
金
沢
さ
ん
と
話
が
行
き
違
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
し
こ
り
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
。
　
筑
摩
書
房
の
、
当
時
企
画
部
長
だ
っ
た
松
田
寿
氏
に
「
文
句
を
言
い
に
行
っ
た
」
一
件
と
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。
以
下
、
歴
史
の
記
録
と
し
て
、
す
べ
て
実
名
で
書
く
こ
と
に
す
る
。
　
一
九
五
九
年
秋
ご
ろ
か
ら
、
筑
摩
書
房
で
全
十
八
巻
の
『
世
界
の
歴
史
』
刊
行
計
画
が
進
行
し
た
。
九
月
に
東
洋
史
の
部
分
に
つ
い
て
、
市
古
宙
三
氏
を
座
長
と
す
る
打
合
せ
の
会
が
あ
り
、
私
を
含
め
た
八
名
が
出
席
し
た
。
話
合
い
の
結
果
、
中
国
三
冊
、
イ
ン
ド
一
冊
、
西
ア
ジ
ア
一
冊
と
い
う
配
分
に
な
り
、
中
国
の
三
冊
の
う
ち
古
代
の
部
分
は
、
私
が
出
し
た
試
案
で
な
ん
と
な
く
ま
と
ま
っ
た
形
に
な
っ
た
。
そ
の
線
で
五
九
年
の
年
末
か
ら
六
〇
年
初
め
に
か
け
て
、
執
筆
者
へ
の
交
渉
も
進
ん
で
行
く
。
　
金
沢
さ
ん
が
こ
の
筑
摩
の
『
世
界
の
歴
史
』
に
ど
の
く
ら
い
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
か
は
、
正
確
な
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
が
、
企
画
部
の
松
田
氏
は
、
金
沢
さ
ん
と
同
じ
西
洋
史
学
科
の
先
輩
・
後
輩
の
間
柄
で
あ
り
、
金
沢
さ
ん
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
才
幹
は
ひ
ろ
く
人
に
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
は
私
の
推
測
だ
が
、
金
沢
さ
ん
が
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
こ
の
企
画
に
加
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
　
つ
い
で
に
言
え
ば
、
東
洋
史
の
市
古
さ
ん
も
、
金
沢
さ
ん
と
同
じ
旧
制
浦
和
高
校
の
二
年
先
輩
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
金
沢
さ
ん
と
御
縁
の
深
い
、
同
僚
で
も
あ
る
私
は
、
な
ん
と
な
く
、
筑
摩
書
房
と
東
洋
史
関
係
の
執
筆
者
の
間
を
つ
な
ぐ
橋
渡
し
役
み
た
い
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
行
っ
た
。
小
生
、
三
十
二
、
三
歳
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
　
二
月
十
一
日
、
木
曜
日
、
高
等
科
の
科
会
終
了
後
の
こ
と
と
し
て
、
『
日
録
』
に
こ
う
あ
る
。
　
“
夜
、
金
沢
氏
に
誘
わ
れ
て
筑
摩
書
房
へ
行
き
、
松
田
寿
氏
（
企
画
部
長
）
、
　
や
井
上
氏
、
吉
崎
氏
と
「
世
界
史
」
の
問
題
事
項
を
相
談
。
そ
の
あ
と
神
保
　
町
の
紅
魚
亭
で
の
む
。
う
ち
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
。
”
さ
ら
に
二
月
二
十
七
日
に
は
、
　
“
五
時
か
ら
筑
摩
世
界
史
の
打
合
わ
せ
会
に
学
士
会
館
へ
行
く
。
い
っ
の
ま
　
に
か
ぼ
く
が
編
集
プ
ラ
ン
の
責
任
者
の
如
く
な
っ
て
、
一
々
陳
弁
さ
せ
ら
れ
　
る
ハ
メ
に
な
っ
た
の
は
心
外
。
筑
摩
の
担
当
者
が
な
ん
ら
ミ
の
あ
る
連
絡
を
　
し
て
い
な
か
っ
た
証
拠
。
貧
乏
ク
ジ
を
ひ
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
。
”
そ
し
て
ほ
ぼ
そ
の
晩
に
、
第
三
巻
「
東
ア
ジ
ア
文
明
の
形
成
」
の
執
筆
者
、
内
14
容
、
枚
数
が
ま
と
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
ト
ラ
ブ
ル
が
お
こ
っ
た
。
　
時
あ
た
か
も
一
九
六
〇
年
春
、
安
保
条
約
改
定
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
国
論
沸
騰
し
か
け
て
来
た
時
期
で
あ
る
。
研
究
者
の
間
に
も
、
こ
の
安
保
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
に
よ
っ
て
立
場
が
問
わ
れ
る
切
迫
感
が
あ
っ
た
。
　
三
月
九
日
の
『
日
録
』
に
こ
う
あ
る
。
　
　
夕
方
、
筑
摩
へ
寄
っ
て
、
こ
ん
ど
の
世
界
歴
史
の
広
告
に
民
社
党
的
色
彩
、
　
安
保
改
定
賛
成
派
的
な
色
彩
を
出
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
、
と
い
う
意
向
が
　
ア
ジ
ア
史
執
筆
者
に
は
強
い
こ
と
を
松
田
氏
に
申
し
入
れ
る
。
　
西
尾
末
広
に
よ
る
民
社
党
の
結
成
は
、
こ
の
年
一
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
「
民
社
党
的
色
彩
、
安
保
改
定
賛
成
派
的
な
色
彩
を
出
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
、
と
い
う
意
向
」
が
、
ア
ジ
ア
史
の
誰
か
ら
私
に
示
さ
れ
た
の
か
、
残
念
な
が
ら
『
日
録
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
執
筆
予
定
者
の
う
ち
、
か
な
り
各
方
面
の
情
報
に
通
じ
た
有
力
者
が
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。
私
が
こ
れ
を
松
田
氏
に
伝
え
た
の
は
、
こ
の
有
力
者
が
執
筆
を
こ
と
わ
っ
た
り
す
る
と
、
企
画
全
体
が
不
調
に
な
る
こ
と
を
慮
か
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
決
し
て
松
田
氏
に
圧
力
を
か
け
た
り
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
し
、
私
に
そ
ん
な
圧
力
が
か
け
ら
れ
る
わ
け
も
な
い
。
　
し
か
し
問
題
は
そ
れ
で
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
三
月
二
十
五
日
、
隔
週
に
開
か
れ
て
私
も
出
席
し
て
い
る
中
国
古
代
史
研
究
会
の
折
に
、
執
筆
予
定
者
の
一
人
増
淵
龍
夫
氏
か
ら
こ
う
い
う
趣
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。
　
　
西
嶋
定
生
氏
か
ら
注
意
を
受
け
た
の
だ
が
、
筑
摩
の
世
界
史
の
出
版
予
告
　
が
『
読
書
新
聞
』
に
出
て
い
て
、
編
集
者
が
林
健
太
郎
・
猪
木
正
道
そ
の
他
　
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
編
集
者
名
は
出
さ
な
い
と
筑
摩
が
は
じ
め
に
言
っ
　
て
い
た
の
と
ち
が
う
で
は
な
い
か
。
こ
の
段
階
に
な
っ
て
、
こ
の
二
人
の
名
　
が
出
て
来
る
の
は
困
る
。
　
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
研
究
会
の
一
員
で
、
執
筆
予
定
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
上
原
淳
道
氏
も
同
意
見
で
、
私
が
す
で
に
松
田
氏
に
申
し
入
れ
た
こ
と
を
言
う
と
、
も
う
一
度
筑
摩
に
言
う
べ
き
だ
、
つ
い
て
は
今
ま
で
の
因
縁
か
ら
、
使
者
は
小
倉
が
や
れ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
　
民
社
党
的
色
彩
云
々
は
別
と
し
て
、
置
か
な
い
は
ず
の
編
集
者
が
突
如
と
し
て
登
場
す
る
の
は
お
か
し
い
。
こ
れ
は
執
筆
予
定
者
と
し
て
は
当
然
の
疑
問
な
の
で
、
私
は
翌
三
月
二
十
六
日
、
そ
の
こ
と
を
金
沢
さ
ん
に
電
話
し
た
上
で
、
筑
摩
編
集
部
の
井
上
氏
に
電
話
し
た
。
　
そ
れ
か
ら
数
日
間
、
私
は
春
休
み
を
利
用
し
て
そ
の
こ
ろ
準
備
し
て
い
た
論
文
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
。
そ
し
て
四
月
二
日
の
緊
急
科
会
、
科
会
後
の
金
沢
さ
ん
へ
の
電
話
、
と
な
る
。
　
金
沢
さ
ん
と
私
と
の
や
り
と
り
を
、
『
日
録
』
を
も
と
に
再
現
し
て
み
る
。
　
　
　
筑
摩
は
キ
ミ
が
申
入
れ
た
こ
と
で
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
「
東
洋
史
は
ム
　
ズ
カ
シ
イ
と
こ
ろ
だ
」
と
憤
慨
し
て
い
る
ぞ
。
　
－
そ
れ
は
心
外
で
す
。
ボ
ク
は
執
筆
者
か
ら
苦
情
の
申
入
れ
が
あ
れ
ば
、
　
筑
摩
側
に
伝
え
る
立
場
で
し
ょ
う
。
東
洋
史
が
ス
ネ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
　
に
受
け
取
ら
れ
る
の
は
心
外
千
万
で
す
。
　
－
で
も
松
田
は
お
こ
っ
て
い
る
。
　
i
今
に
な
っ
て
編
集
者
の
名
を
出
す
の
は
お
か
し
い
と
言
っ
た
だ
け
で
す
。
　
当
り
ま
え
で
し
ょ
。
東
洋
史
だ
か
ら
文
句
を
つ
け
て
る
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
　
ん
。
　
私
は
テ
ン
か
ら
金
沢
さ
ん
に
お
こ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
た
は
ず
が
な
い
、
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
た
と
え
相
手
が
大
先
輩
で
も
、
お
こ
ら
れ
た
こ
と
に
ム
キ
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
れ
が
私
の
イ
キ
が
り
の
青
い
と
こ
ろ
だ
。
金
沢
さ
ん
が
こ
の
時
、
こ
れ
に
輪
を
か
け
て
お
こ
ら
ず
に
、
「
小
倉
ク
ン
に
お
こ
ら
れ
た
」
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
や
は
り
金
沢
さ
ん
の
老
練
で
あ
り
、
私
の
負
け
で
あ
る
。
　
こ
の
時
の
行
き
違
い
は
、
近
い
う
ち
三
人
で
話
し
合
お
う
と
い
う
こ
と
で
納
ま
っ
た
が
、
実
は
そ
の
後
、
松
田
氏
と
会
う
機
会
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
話
は
そ
れ
で
終
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
一
九
六
〇
年
春
、
と
い
う
戦
後
日
本
史
の
な
ま
ぐ
さ
い
背
景
の
中
で
、
金
沢
さ
ん
と
私
と
の
一
刻
の
や
り
と
り
は
、
忘
れ
得
ぬ
記
憶
と
し
て
私
の
中
に
し
ま
わ
れ
て
い
る
。
おこられた金沢さん15
